










































































図 3 Word から XML への変換例及び XML の内容 
図 1 Word 文書への穴埋め問題の記述
例 













































































 穴埋め問題で表を利用した場合の Word 文書例
を図 10 に示す。レイアウト調整を目的としてオ
プション設定で「罫線なし」を選択した場合の





図４ 画像挿入例（Word 文書） 
図５ Moodle での画像表示例 
図７ Moodle での YouTube 表示例 
 






















































ら Moodle XML ファイルへの変換および，Moodle 








Word 文書記述例を図 13 に，Moodle での表示例


















図 10 :RUG文書での作表の記述例 
図 11 罫線なしの場合の Moodle での表示例 
図 14 Word ファイル，XML ファイルの相互変換 
図 13 正誤問題の記述例 
図 14 正誤問題のMoodleでの表示例 















組み合わせ問題の Word 文書での記述例を図 16
























 不正解項目を追加した時の Word での記述例を
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